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У 67 больных с хроническим обструктивным заболеванием легких и синдромом раздраженного 
кишечника с преобладанием болей в животе и метеоризмом, которые находились под нашим наблюдением,  в 
клинической картине наблюдались проявления страха, депрессии, тревоги. 
Пациентов беспокоили кашель, одышка при физической нагрузке, боли в области сердца, “перебои” в 
работе сердца,  головная боль, слабость, повышенная умственная и физическая  утомляемость. Кроме того, у 
больных с сочетанной патологией прослеживалась непрерывно рецидивирующая абдоминальная боль с 
локализацией в левой подвздошной области, иррадиацией в спину, крестец, задний проход, которая 
сопровождалась метеоризмом, усилением перистальтики кишечника, диареей или урежением частоты стула и 
уменьшалась или исчезала после дефекации и отхождения газов. Периоды обострения синдрома раздраженного 
кишечника были связаны с нарушением диеты (режима, характера питания), стрессовыми ситуациями, 
переутомлением.  
 
